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Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Peserta Didik pada Materi Momentum dan Impuls”. 
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di MA Al–Mukhtariyah Mande, 
menunjukkan bahwa guru kesulitan mengarahkan peserta didik dalam 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada proses pembelajaran. Model 
pembelajaran problem posing learning (PPL) menjadi solusi yang relevan untuk 
mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
keterlaksanaan model PPL dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
peserta didik pada materi momentum dan impuls dikelas XI MIA Al-Mukhtariyah 
Mande dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 
menggunakan model PPL pada materi momentum dan impuls dikelas XI MIA 
MA Al-Mukhtariyah Mande. Metode penelitian menggunakan pre-experimental 
dengan desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design. Penelitian 
dilaksanakan di kelas XI MIA MA Al-Mukhtariyah Mande. Hasil penelitian 
selama tiga kali pertemuan menunjukan aktivitas guru dan peserta didik selama 
mengikuti pembelajaran fisika menggunakan model PPL mengalami peningkatan 
pada tiap pertemuannya dengan rata-rata aktivitas guru sebesar 90.6 % dengan 
kategori baik dan aktivitas Peserta didik sebesar 88.5 % dengan kategori sangat 
baik. peningkatan sebesar 0.56 yang termasuk kedalam kategori sedang. Dengan 
demikian model PPL dapat dijadikan sebagai salah satu solusi yang dapat 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 
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